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Projeto Cinema Mundo 
 
O Projeto Cinema Mundo apresenta "Salò
ou os 120 Dias de Sodoma" (1975,
Itália/França), dirigido por Pier Paolo
Pasolini, no dia 08/11, às 18h30, no
Auditório Elke Hering da Biblioteca
Central. O filme remonta a época do
fascismo de Mussolini e foi inspirado no
livro "120 Dias de Sodoma", escrito pelo
Marquês de Sade. A sessão contará com
Caroline Marins e Iur Gomez como
debatedores da noite.
Conheça a seção "Fala Biblioteca" no Portal BU
 
Na seção serão publicados textos elaborados pelos servidores da BU com temáticas de
interesse da comunidade universitária, com o objetivo de subsidiar com informações
relevantes, de cunho informativo, educacional, motivacional. Trata-se de uma iniciativa da
Comissão de Comunicação e Marketing da BU. Conheça.
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Bookcrossing no CDS 
 
O hall do Bloco Administrativo do CDS
conta com um Ponto de BookCrossing,
desde o dia 26 de outubro. Essa é uma
ação do projeto piloto do BiblioCentros,
realizada pelos bibliotecários Cristiano e
Luciana, de "levar a BU" aos centros de
ensino. Houve divulgação da iniciativa
entre a comunidade, indicando que os
livros liberados foram previamente
cadastrados nessa rede social de leitores.
Whats da BU
 
A BU possui um grupo no WhatsApp que tem por objetivo a troca de informações
relacionadas ao trabalho de forma instantânea e informal. Todos os membros da equipe
BU estão convidados a participar. Para tanto, favor enviar o seu número de telefone
celular para o e-mail da Joana, Roberta ou Gleide, as quais são as administradoras do
grupo.
Lançamento do livro "A Vida Divina"  
 
No dia 08 de novembro, das 16h às 17h,
acontecerá na Biblioteca Central o
lançamento do livro "A Vida Divina", de
autoria de Sri Aurobindo, e apresentação
de fatos e fotos da comunidade de
Auroville.  Este livro é considerado seu
maior trabalho filosófico, no qual
apresenta uma teoria da evolução,
culminando na transformação do ser
humano e o advento da vida divina na




Informamos que a próxima reunião da Comissão BiblioCentros não ocorrerá às 10h, como
informado na edição anterior, mas sim às 14h.
Agenda de Reuniões 
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Data e hora:  07, 14, 21 e 28 de novembro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 22 de novembro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 19 de novembro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  07, 21 de novembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital
Data e hora:  23 de novembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  27 de novembro de 2018, das 14h às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora:   12, 19 e 26 de novembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora: 30 de novembro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
06/11 - Aline Trierweiler de Sousa
(BSBLU) 
18/11 - Gabriel Filipe Iahn (BSCFM) 
21/11 - Raquel B. Machado (DECTI) 
24/11 - José Paulo Speck Pereira (BSCCA) 
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